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Voici la liste des livres reçus au bureau de la revue du 1er novembre 1996 au 31
octobre 1997.
This list includes all books received by the journal from November 1, 1996, to
October 31, 1997.
Aalen, F. H. A., Kevin Whelan, and Matthew Stout, eds.  Atlas of the Irish Rural
Landscape. Toronto: University of Toronto Press, 1997. Pp. 352, photographs,
plates, maps.
Adenaike, Carolyn Keyes, and Jan Vansina, eds.  In Pursuit of History: Field-
work in Africa. Portsmouth: Heinemann, 1996. Pp. xliv, 155, maps.
Akyeampong, Emmanuel  Drink, Power, and Cultural Change: A Social History
of Alcohol on Ghana, c.1800 to Recent Times. Portsmouth: Heinemann, 1997. Pp.
xxiii, 189, photographs, maps, tables.
Alden, Dauril  The Making of an Enterprise: The Society of Jesus in Portugal,
its Empire, and Beyond, 1540–1750. Stanford: Stanford University Press, 1996.
Pp. xxxviii, 708, plates, maps.
Andrew, Sheila A.  The Development of Elites in Acadian New Brunswick,
1861–1881. Montreal and Kingston: McGill-Queens University Press, 1996. Pp.
x, 262, tables.
Apple, Lindsey  Cautious Rebel: A Biography of Susan Clay Sawitzky. Kent,
Ohio: Kent State University Press, 1997. Pp. xv, 305.
Aronsen, Lawrence Robert  American National Security and Economic Relations
with Canada, 1945–1954. Westport, Conn.: Praeger, 1997. Pp. xxii, 212.
Auberger, Janick  Le monde gréco-romain, Montréal, Boréal Express, 1996,
126 p.
Axlerod, Paul  The Promise of Schooling: Education in Canada, 1800–1914.
Toronto: University of Toronto Press, 1997. Pp. x, 155.
Ballstadt, Carl, Elizabeth Hopkins, and Michael A. Peterman, eds.  I Bless You
in My Heart: Selected Correspondence of Catherine Parr Traill. Toronto: Uni-
versity of Toronto Press, 1996. Pp. xxi., 437, maps, plates, photos.
Barber, Karin, ed.  Readings in African Popular Culture. Bloomington: Universi-
ty of Indiana Press, 1997. Pp. viii, 184, photos, illustrations.
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Beardy, Flora, and Robert Coutts, eds.  Voice From the Hudson: Cree Stories
from York Factory. Montreal and Kingston: McGill-Queens University Press,
1996. Pp. xxxvi, 158, photos, maps, plates.
Bélanger,AndréThe Ethics of Catholicism and the Consecration of the Intellectual.
Montreal and Kingston: McGill-Queens University Press, 1997. Pp. viii, 242.
Benedict, Carol  Bubonic Plague in Nineteenth-Century China. Stanford: Stanford
University Press. Pp. xx, 256, plates, tables, graphs, maps.
Bergmann, Barbara R.  Saving Our Children From Poverty: What the United
States Can Learn from France. New York: Russell Sage Foundation, 1996. Pp.
xvi, 184, tables.
Bertaux, Daniel, Paul Thompson et al.  Pathways to Social Class: A Qualitative
Approach to Social Mobility. Oxford: Clarendon Press, 1997. Pp. x, 334.
Birnbaum, Pierre (translated by Jane Marie Todd)  The Jews of the Republic: A
Political History of State Jews in France from Gambetta to Vichy. Stanford:
Stanford University Press, 1996. Pp. 449.
Bishop, Arthur  Canada’s Glory: Battles that Forged a Nation, 1759–1953.
Toronto: McGraw-Hill Ryerson, 1996. Pp. xxvi, 309, maps, plates, photos.
Blasi, Joseph R., et al.  Kremlin Capitalism: Privatizing the Russian Economy.
Ithaca: Cornell University Press, 1997. Pp. xix, 249.
Blau, Francine D., and Ronald C. Ehrenberg, eds.  Gender and Family Issues in
the Workplace. New York: Russell Sage Foundation, 1997. Pp. xi, 301.
Boivin, Aurélien  Pour une lecture du roman québécois : de Maria Chapdelaine
à Volkswagen blues, Québéc, Nuit blanche éditeur, 1996, 370 p.
Boris, Eileen, and Elisabeth Prügl, eds.  Homeworkers in Global Perspective:
Invisible No More. New York: Routledge. Pp. xii, 327, tables, photos.
Brewer, John, and Susan Staves  Early Modern Conceptions of Property. London:
Routledge, 1996. Pp. xiv, 599, plates, tables.
Brown, Jennifer S. H., and Elizabeth Vibert  Reading Beyond Words: Contexts
for Native History. Peterborough: Broadview Press, 1996. Pp. xxvii, 519, photos,
maps.
Brown, Rodger Lyle  Ghost Dancing on the Cracker Circuit: The Culture of
Festivals in the American South. Jackson: University of Mississippi Press, 1997.
Pp. xxiii, 204, photos.
Burley, Edith I.  Servants of the Honourable Company: Work, Discipline, and
Conflict in the Hudson’s Bay Company, 1770–1879. Oxford: Oxford University
Press, 1997. Pp. 319, maps, photos.
Burnett, Frederick C.  Biographical Directory of Nova Scotia and New Brunswick
Free Baptist Ministers and Preachers. Hantsport: Lancelot Press, 1996. Pp. xx,
303, photos.
Cacciari, Massimo (translated by Rodger Friedman)  Posthumous People: Vienna
at the Turning Point. Stanford: Stanford University Press, 1996. Pp. xii, 218,
plates.
Charboneau, André et Doris Drolet-Dubé  Répertoire des décès de 1847 à la
Grosse-Île et en mer, Ottawa, Ministre des Travaux publics et Services gouverne-
mentaux, Canada, 1997, x, 108 p.
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Charboneau, André et André Sévigny  1847, Grosse-Île au fil des jours, Ottawa,
Ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux, Canada, 1997, xii,
283 p.
Cohen, Paul A.  History in Three Keys: The Boxers as Event, Experience and
Myth. New York: Columbia University Press, 1997. Pp. xvii, 428, illustrations,
photos, plates, maps.
Cohn, Samuel K. (Jr.)  Women in the Streets: Essays on Sex and Power in
Renaissance Italy. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1997. Pp. xi, 250,
figures, maps, tables.
Collin, Johanne  Changement d’ordonnance : mutations professionnelles, identité
sociale et féminisation de la profession pharmaceutique au Québec, 1940–1980,
Montréal, Boréal, 239 p., tableaux.
Comeau, R. et R. Tremblay (sous la direction de)  Stanley Bréhaut Ryerson, un
intellectual de combat, Hull, Éditions Vents dOuest, 1996, 426 p., illustrations.
Cooter, Roger, and Bill Luckin, eds.  Accidents in History: Injuries, Fatalities,
and Social Relations. Amsterdam and Atlanta, Ga.: Editions Rodophi, 1997. Pp.
x, 273.
Corcos, Arlette  Montréal, les Juifs et l’école, Sillery (Québec), Septentrion,
1997, 305 p.
Davies, Christie  Ethnic Humor Around the World: A Comparative Analysis.
Bloomington: Indiana University Press, 1997. Pp. x, 404, tables.
Dawson, Nelson-Martin (sous la direction de)  Crise d’autorité et clientélisme.
Mgr Jean Joseph Languet de Gergy et la Bulle Unigenitus, Sherbrooke, Éditions
les Fous du roi, 1997, 119 p.
Den Otter, A. A.  The Philosophy of Railways: The Transcontinental Railway
Idea in British North America. Toronto: University of Toronto Press, 1997. Pp.
xiii, 292, photos, maps.
Douglas, Roy  The Great War, 1914–1918: The Cartoonists’ Vision. London:
Routledge, 1995. Pp. vii, 157, illustrations.
Dowbiggan, Ian Robert  Keeping America Sane: Psychiatry and Eugenics in the
United States and Canada, 1880–1940. Ithaca: Cornell University Press, 1997.
Pp. xvi, 245.
Duncan, Greg J., and Jeanne Brooks-Gunn, eds.  Consequences of Growing Up
Poor. New York: Russell Sage Foundation, 1997. Pp. xi, 650, tables.
Dunn, Seamus, and T. G. Fraser  Europe and Ethnicity: World War I and Con-
temporary Ethnic Conflict. London: Routledge, 1996. Pp. xi, 218.
Dyck, Noel  Differing Visions: Administering Indian Residential Schooling in
Prince Albert 1867–1995. Halifax: Fernwood Publishing, 1997. Pp. 134.
Ens, Gerhard, J.  Homeland to the Hinterland: The Changing Worlds of the Red
River Metis in the Nineteenth Century. Toronto: University of Toronto Press,
1996. Pp. xv, 268, photos, maps, charts, graphs.
Epstein, Steven A.  Genoa and the Genoese, 958–1528. Chapel Hill: University
of North Carolina Press, 1996. Pp. xxvii, 396, maps, tables, photos.
Fabre-Vassas, Claudine  The Singular Beast: Jews, Christians, and the Pig. New
York: Columbia University Press, 1997. Pp. x, 401, plates.
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Fahey, David M.  Temperance and Racism: John Bull, Johnny Reb and the Good
Templars. Lexington: University of Kentucky Press, 1996. Pp. xii, 209, plates,
photos.
Fillipiuk, Marion, ed.  George Benthan: Autobiography, 1800–1834. Toronto:
University of Toronto Press, 1997. Pp. xlviii, 597.
Finney, Patrick, ed.  The Origins of the Second World War. London: Arnold,
1997. Pp. xviii, 461.
Flanagan, Thomas  Louis ‘‘David’’ Riel: ‘‘Profit of the New World’’, revised ed.
Toronto: University of Toronto Press, 1996. Pp. xiv, 240.
Ghorayshi, Parvin, and Claire Bélanger  Women, Work, and Gender Relations in
Developing Countries: A Globel Perspective. Westport, Conn.: Greenwood Press,
1996. Pp. xiii, 246.
Gilje, Paul A.  Rioting in America. Bloomington: Indiana University Press, 1996.
Pp. xi, 240.
Glants, Musya, and Joyce Toomre, eds.  Food in Russian History and Culture.
Bloomington: Indiana University Press, 1997. Pp. x, 250, plates.
Grubb, James  Provincial Families of the Renaissance: Private and Public Life
in the Veneto. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1996. Pp. xvii, 344.
Guérard, François  Histoire de la santé au Québec, Montréal, Boréal Express,
1996, 125 p., figures.
Hamilton, Roberta  Gendering the Vertical Mosaic: Feminist Perspectives on
Canadian Society. Toronto: Copp Clark, 1996. Pp. xvi, 261.
Harrison, Dick  Best Mounted Police Stories. Edmonton: University of Alberta
Press, 1996. Pp. 258, photos.
Harrison, Jane  Until Next Year: Letter Writing and the Mails in the Canadas,
1640–1830.Waterloo:WilfredLaurierUniversityPress, 1997.Pp. xix, 155, photos.
Havinden, Michael, and David Meredith  Colonialism and Development: Britian
and its Tropical Colonies, 1850–1960. London: Routledge, 1996. Pp. xii, 420,
tables.
Hawdon, James  Emerging Organizational Forms: The Proliferation of Regional
Intergovernmental Organizations in the Modern World-System. Westport, Conn.:
Greenwood Press, 1996. Pp. x, 161, tables.
Hay, Douglas, and Nicholas Rogers  Eighteenth-Century English Society. Oxford:
Oxford University Press, 1997. Pp. 253, plates, graphs.
Hébert, Michel  Le Moyen Âge, Montréal, Boréal Express, 1996, 127 p., cartes.
Hellman, John  The Knight-Monks of Vichy France Uriage, 1940–1945. Montreal
and Kingston: McGill-Queens University Press, 1997. Pp. xx, 364, illustrations.
Henderson, James (Sakej)  The Mikmaw Concordat. Halifax: Fernwood Publish-
ing Company, 1997. Pp. 136.
Heron, Craig  The Canadian Labour Movement: A Brief History. Toronto: James
Lorimer and Company, 1996. Pp. xix, 202.
Hickey, Danial  Local Hospitals in Ancien Régime France: Rationalization,
Resistance and Renewal, 1530–1789. Montreal and Kingston: McGill-Queens
University Press, 1997. Pp. xxvi, 275, illustrations, tables, maps.
Hilkey, Judy  Character Is Capital: Success Manuals and Manhood in Gilded
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Age America. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1997. Pp. 210,
plates, photos.
Hoffman, Ronald, Mechal Sobel, and Fredrika J. Teute, eds.  Through a Glass
Darkly: Reflections on Personal Identity in Early America. Chapel Hill: Universi-
ty of North Carolina Press, 1997. Pp. xii, 464, graphs, plates, photos.
Horguelin, Christophe  La prétendue république : pouvoir et société au Canada,
1645–1675, Sillery (Québec), Septentrion, 1997, 174 p.
Huang, Philip C. C.  Civil Justice in China: Representation and Practice in the
Qing. Stanford: Stanford University Press, 1996. Pp. xiv, 271, tables.
Jenkins, Brian, and Spyros A. Sofos, eds.  Nation and Identity in Contemporary
Europe. New York: Routledge, 1996. Pp. x, 294.
Johnson, Martin Phillip  The Paradise of Association: Political Culture and
Popular Organizations in the Paris Commune of 1871. Ann Arbor: University
of Michigan Press, 1997. Pp. 321, illustrations, tables.
Judge, Joan  Print and Politics: ‘‘Shibao’’ and the Culture of Reform in Late
Qing China. Stanford: Stanford University Press, 1997. Pp. ix, 298, illustrations.
Juteau, Danielle et Nicole Laurin  Un métier et une vocation : le travail des
religieuses au Québec de 1901 à 1971, Montréal, Les Presses de lUniversité de
Montréal, 1997, xii, 194 p., tableaux.
Keshen, Jeffrey A.  Propaganda and Censorship During Canada’s Great War.
Edmonton: University of Alberta Press, 1996. Pp. xvii, 333, plates, photos.
King, Russell, Lindsay Proudfoot, and Bernard Smith, eds.  The Mediterranean
Environment and Society. London: Arnold, 1997. Pp. xv, 315, maps, photos.
Knapp, Peter, Jane C. Kronicks, R. William Marks, and Miriam G. Vosburgh 
The Assault on Equality. Westport, Conn.: Greenwood, 1996. Pp. x, 281.
Knowles, Norman  Inventing the Loyalists: The Ontario Loyalist Tradition and
the Creation of Usable Pasts. Toronto: University of Toronto Press, 1997. Pp.
viii, 244, tables.
Kulczycki, John J.  The Polish Coal Miners’ Union and the German Labor
Movement in the Ruhr, 1902–1934: National and Social Solidarity. Oxford and
New York: Berg, 1997. Pp. xv, 283.
Lacombe, Alain  Errol Bouchette : un intellectuel 1862–1912, Québec, Éditions
Fides, 1997, 236 p.
Lacoursière, Jacques  Histoire populaire du Québec (tome II), Sillery (Québec),
Septentrion, 1997, 411 p., photos.
Lamonde, Yvan  Ni avec eux ni sans eux : le Québec et les États-Unis, Québec,
Nuit blanche éditeur, 1996, 123 p., tableaux.
Little, J. I.  State and Society in Transition: The Politics of Institutional Reform
in the Eastern Townships, 1838–1852. Montreal and Kingston: McGill-Queens
University Press, 1997. Pp. xxvi, 320, illustrations, tables, maps.
Lord, Michel et André Carpentier (sous la direction de)  La nouvelle Québécoise
au XXe siecle. De la tradition à l’innovation, Québec, Nuit blanche éditeur, 1997,
162 p.
Magnan, Lucie-Marie et Christian Morin  Lectures du postmodernisme dans le
roman québécois, Québec, Nuit blanche éditeur, 1997, 219 p.
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Magnus, Shulamit S.  Jewish Emancipation in a German City: Cologne,
1798–1871. Stanford: Stanford University Press, 1997. Pp. xii, 336, maps, tables,
plates.
Marchildon, Gregory P.  Profits and Politics: Beaverbrook and the Gilded Age
of Canadian Finance. Toronto: University of Toronto Press, 1996. Pp. xvi, 348,
tables, maps, figures.
Markoff, John  The Abolition of Feudalism: Peasants, Lords, and Legislators in
the French Revolution. Pennsylvania: Pennsylvania University Press, 1997. Pp.
xv, 689, figures, maps, tables.
Martin, Michèle  Victor Barbeau : pionnier de la critique culturelle journalisti-
que, Sainte-Foy (Québec), Les Presses de lUniversité Laval, 1997, 216 p.,
illustrations.
Mason, Mike  Development and Disorder: A History of the Third World Since
1945. Toronto: Between the Lines, 1997. Pp. x, 516.
McConnell, Stuart  Glorious Contentment: The Grand Army of the Republic,
1865–1900. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1997. Pp. xvii, 312.
McIntosh, Terence  Urban Decline in Early Modern Germany: Schwabisch Hall
and its Region, 1650–1750. Chapel Hill: University of North Carolina Press,
1997. Pp. xix, 317.
McLaren, Angus, and Arlene Tigar McLaren  The Bedroom and the State: The
Changing Practices and Politics of Contraception and Abortion in Canada,
1880–1997, 2nd ed. Toronto and Oxford: Oxford University Press, 1997. Pp. 209.
Medresh, Israel  Le Montréal juif d’autrefois, Sillery (Québec), Septentrion, 1997,
272 p.
Moore, Bob  Victims and Survivors: The Nazi Persecution of the Jews in the
Netherlands, 1940–1945. Toronto: Oxford University Press, 1997. Pp. x, 340.
Morel, Jean-Paul de la Durantaye  Oliver Morel de la Durantaye, Sillery (Qué-
bec), Septentrion, 1997, 223 p.
Morin, Michel  L’usurpation de la souveraineté autochtone : le cas des peuples
de la Nouvelle-France et des colonies anglaises de l’Amérique du Nord, Mont-
réal, Boréal, 1997, 334 p.
Nora, Pierre  Realms of Memory: The Construction of the French Past. New
York: Columbia University Press, 1997. Pp. xii, 591, photos, illustrations.
Owram, Doug  Born at the Right Time: A History of the Baby Boom Generation.
Toronto: University of Toronto Press, 1996. Pp. xxv, 392, photos.
Peabody, Sue  ‘‘There are no Slaves in France’’: The Political Culture of Race
and Slavery in the Ancien Régime. New York: Oxford University Press, 1996.
Pp. x, 210.
Perkin, Harold  The Third Revolution: Professional Elites in the Modern World.
London: Routledge, 1996. Pp. xvii, 253. Tables.
Pletsch, Vera C.  Not Wanted in the Classroom: Parent Associations and the
Education of Trainable Retarded Children in Ontario, 1947–1969. Toronto: The
Althouse Press, 1997. Pp. 156.
Podgòrecki, Adam  Higher Faculties: A Cross-National Study of University
Culture. Westport, Conn.: Praeger, 1997. Pp. xi, 192.
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Pratt, Renate  In Good Faith: Canadian Churches Against Apartheid. Waterloo:
Wilfred Laurier University Press, 1997. Pp. xii, 366.
Pyle, Ralph, E.  Persistence and Change in the Protestant Establishment. West-
port, Conn.: Praeger, 1996. Pp. vii, 163.
Radway, Janice A.  A Feeling for Books: The Book-of-the-Month Club, Literary
Taste, and Middle-Class Desire. Chapel Hill: University of North Carolina Press,
1997. Pp. xiii, 424.
Raftis, J. A.  Peasant Economic Development Within the English Manorial
System. Montreal and Kingston: McGill-Queens University Press, 1996. Pp. vii,
243, tables, maps.
Rainville, Marie Anne  Jacques Proulx : nature, Québec, Nuit blanche éditeur,
1997, 130 p.
Reddy, William M.  The Invisible Code: Honor and Sentiment in Postrevolution-
ary France, 1814–1848. Berkeley: University of California Press, 1997. Pp. xv,
258, illustrations, tables.
Redekop, Gloria Neufeld  The Work of Their Hands: Mennonite Women’s Socie-
ties in Canada. Waterloo: Wilfrid Laurier University Press, 1996. Pp. xvi, 172,
tables.
Restall, Matthew  The Maya World: Yucatec Culture and Society, 1550—1850.
Standford: Standford University Press, 1997. Pp. xiv, 441, maps, tables.
Romano, Dennis  Housecraft and Statecraft: Domestic Service in Renaissance
Venice, 1400–1600. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1996. Pp. xxvi,
333, tables, plates.
Rousseau, Yvan et Roger Levasseur  Du comptoir au réseau financier :
l’expérience historique du Mouvement Desjardins dans la région du centre du
Québec, 1909–1970, Montréal, Boréal, 1995, 388 p., cartes, figures et tableaux.
Ryan, Mary P.  Civic Wars: Democracy and Public Life in the American City
during the Nineteenth Century. Berkeley: University of California Press, 1997.
Pp. xii, 376.
Sayre, Gordon M.  Les sauvages américains: Representations of Native Ameri-
cans in French and English Colonial Literature. Chapel Hill: University of North
Carolina Press, 1997. Pp. xxii, 384, plates, photos.
Schott, Linda K.  Reconstructing Women’s Thoughts: The Women’s International
League for Peace and Freedom Before World War II. Stanford: Stanford Univer-
sity Press, 1997. Pp. ix, 211.
Schreiber, Shane B.  Shock Army of the British Empire: The Canadian Corps in
the Last 100 Days of the Great War. Westport, Conn.: Praeger, 1997. Pp. viii,
164, maps, graphs, photos.
Selles, Johanna M.  Methodists and Women’s Education in Ontario, 1836–1925.
Montreal and Kingston: McGill-Queens University Press, 1996. Pp. 296, plates,
photos.
Shatzmiller, Joseph  Jews, Medicine, and Medieval Society. Berkley: University
of California Press, 1994. Pp. xi, 241.
Smith, Doug  Cold Warrior: C. S. Jackson and the United Electrical Workers.
St. Johns: Canadian Committee on Labour History, 1997. Pp. xii, 274, photos.
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Smith, Jay M.  The Culture of Merit: Nobility, Royal Service, and the Making of
Absolute Monarchy in France, 1600–1789. Ann Arbor: University of Michigan
Press, 1996. Pp. 305.
Snyder, Arnold C., and Linda A. Huebert Hecht, eds.  Profiles of Anabaptist
Women: Sixteenth-Century Reforming Pioneers. Waterloo: Wilfrid Laurier Uni-
versity Press, 1996. Pp. xxii, 438, maps, plates.
Steedman, Mercedes  Angels of the Workplace: Women and the Construction of
Gender Relations in the Canadian Clothing Industry, 1890–1940. Toronto:
Oxford University Press, 1997. Pp. ix, 333, photos, plates.
Strange, Carolyn, and Tina Loo  Making Good: Law and Moral Regulation
Canada, 1867–1939. Toronto: University of Toronto Press, 1997. Pp. x, 170.
Strong-Boag, Veronica, and Anita Clair Fellman, eds.  Rethinking Canada: The
Promise of Women’s History. Toronto: Oxford University Press, 1997. Pp. xi,
498.
Toupin, Robert  Les écrits de Pierre Potier, Ottawa, Les Presses de lUniversité
dOttawa, 1996, 1329 p., cartes et illustrations.
Turgeon, Laurier, Denys Delâge et Réal Ouellet (sous la direction de)  Transferts
culturels et métissages Amérique — Europe XVIe–XXe siècle / Cultural Transfer,
America and Europe: 500 Years of Interculturation, Sainte-Foy (Québec), Les
Presses de lUniversité Laval, 1996, 580 p., illustrations.
Van Slyck, Abigail A.  Free To All: Carnegie Libraries and American Culture,
1890–1920. Chicago: University of Chicago Press, 1996. Pp. xxvii, 276, illustra-
tions.
Veilleux, Christine  Aux origines du barreau québécois, 1779–1849, Sillery
(Québec), Septentrion, 1997, 117 p.
Vincent, Diane et Sylvie Dubois  Le discours rapporté au quotidien, Québec,
Nuit blanche éditeur, 1997, tableaux et figures.
Vincent, Josée  Les tribulations du livre québécois en France, 1959–1985,
Québec, Nuit blanche éditeur, 1997, 237 p.
Volkan, Vamik D., Norman Itzkowitz, and Andrew W. Dod  Richard Nixon: A
Psychobiography. New York: Columbia University Press, 1997. Pp. xii, 190.
Walden, Keith  Becoming Modern in Toronto: The Industrial Exhibition and the
Shaping of a Late Victorian Culture. Toronto: University of Toronto Press, 1997.
Pp. xx, 430, photos.
Weinstein, Laurie, and Christie C. White  Women and the Military in the United
States and Canada. Westport, Conn.: Bergin and Garvey, 1997. Pp. x, 252.
Wells, Allen, and Gilbert M. Joseph  Summer of Discontent, Season of Upheaval:
Elite Politics and Rural Insurgency in Yucatán, 1876–1915. Stanford: Stanford
University Press, 1997. Pp. x, 406, tables, figures, maps.
Wightman, W. Robert, and Nancy M. Wightman  The Land Between: Northwest-
ern Ontario Resource Development, 1800–1990’s. Toronto: University of Toronto
Press, 1997. Pp. xiii, 566, maps, tables.
Winks, Robin W.  The Blacks in Canada: A History. Montreal and Kingston:
McGill-Queens University Press, 1997. Pp. xxix, 546, maps, tables.
